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Las estrategias de educación ambiental se convierten es procesos 
integradores de la gestión ambiental, las estrategias identificadas en este 
documento se relacionan al cambio de actitudes y valores dentro de una 
comunidad específicamente en el municipio de Choachí en Cundinamarca en 
donde se proponen estrategias de educación ambiental y se hace referencia a 
las distintas formas y herramientas usadas para implementar estrategias 
ambientales dirigidas a que el municipio adquiera un buen manejo de los 
residuos sólidos.  
 
Igualmente, se involucra en este trabajo medidas ambientales basadas en la 
pedagogía y la recreación para el conocimiento del manejo de los residuos, 
para lograr el fortalecimiento del manejo de residuos sólidos dentro del 
municipio de Choachi. encaminando estas estrategias a que se cree un 
conocimiento sobre un buen manejo de residuos sólidos, ya que está es la 
manera para que de esta manera se logren los objetivos propuestos en este 
documento. 
 
El Manejo Integral de Residuos Sólidos tiene suma importancia dentro de la 
gestión ambiental, ya que es un tema relevante para diferentes sectores, como 
salud pública, económico y ambiental. Razón por la cual la educación 
ambiental fortalece este componente y en el documento se identifican las 
estrategias, metodologías y diseños que minimizan la generación de residuos 







1.1 Planteamiento Del Problema 
La falta de estrategias de educación ambiental, enfocadas al manejo de 
residuos definidas se ha evidenciado a través de loa años, la gestión de 
residuos sólidos en Colombia ha presentado importantes avances en el control 
de la contaminación causada por los residuos sólidos y en la sostenibilidad del 
servicio público de aseo en gran parte del país. A la fecha, la gran mayoría de 
residuos sólidos no peligrosos es dispuesta adecuadamente y un porcentaje 
muy bajo de municipios del país cuenta con sitios de disposición final no 
adecuados. Sin embargo, estos avances se han dado mediante el desarrollo 
paralelo de visiones que no siempre están articuladas en cuanto a su 
dimensión ambiental y al enfoque de servicio público. Lo anterior se evidencia 
en el desarrollo de diferentes políticas públicas, implementadas 
separadamente y que, a pesar de coincidir en algunos puntos, no se han 
potenciado mediante el trabajo integrado. (Consejo Nacional De Política 
Económica Y Social, República De Colombia, Departamento Nacional De 
Planeación, 2016) 
El Gobierno Nacional aprobó el Conpes donde se establece los lineamientos 
de la Política Nacional de interés social, económico, ambiental y sanitario para 
la Gestión Integral de Residuos Sólidos, liderada por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. La cual 
sirve de apoyo para la ceración estrategias educativas para manejo de 
residuos sólidos en el municipio de Choachí, Cundinamarca. 
Se estima que la generación de residuos de la zona urbana y rural podría llegar 
a 18,74 millones de toneladas en 2030, lo que significa cerca de 321 
kilogramos por persona al año o un incremento del 13,4% en la producción per 
cápita de residuos sólidos. De acuerdo con estas estimaciones, Colombia 
debe tener a futuro un esquema de gestión de residuos sólidos que le permita 
atender esa creciente presión. 
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El anterior modelo de gestión de residuos era lineal, pues los consumidores 
descartaban los bienes producidos a partir de materias primas, cuando ya no 
funcionan o ya no servían para el propósito por el cual fueron adquiridos. “Por 
eso se hacía necesario impulsar un nuevo modelo que permitiera promover el 
avance gradual hacia una economía circular, a través del diseño de 
instrumentos en el marco de la gestión integral de residuos sólidos, una mayor 
articulación entre los sectores y promover una cultura en gestión integral de 
residuos como bases para fomentar la prevención, reutilización y adecuada 
separación en la fuente, entre otros aspectos”, explicó Murillo Urrutia. 
Desde septiembre de 2016, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
con el apoyo del Ministerio de Salud y Protección Social, está realizando en 
convenio con el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional, 
un estudio para tres corrientes de residuos sólidos, que servirán para 
implementar los instrumentos económicos para que se reconozcan los costos 
de una gestión adecuada de residuos y se puedan desarrollar proyectos de 
aprovechamiento y tratamiento con cierre financiero. 
“De esta forma, la técnica de relleno sanitario no sería necesariamente la que 
tiene un menor costo por tonelada y se podría desarrollar otro tipo de 
infraestructura que mitigue de mejor forma los efectos al ambiente. 
Recordemos que la vida útil de los rellenos sanitarios de 321 municipios 
terminará en cinco años”, expresó el ministro Murillo y explicó que esto hace 
parte de las medidas incluidas en el plan de implementación propuesto por el 
país para cumplir con el instrumento vinculante de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), relacionado con el manejo 
de residuos económicamente eficiente y ambientalmente razonable 
En Argentina en el pueblo de Rosario se creó una estrategia educativa llamada 
Basura Cero la cual es una política integral de manejo de residuos que apunta 
a reducir progresivamente el enterramiento y la incineración de residuos 
sólidos urbanos, hasta llegar a cero, a partir de la adopción de una serie de 
medidas en las distintas etapas del ciclo de vida de los materiales: desde que 
son producidos hasta que se consumen y desechan. (Panarisi, 2015) este caso 
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es un desafío de implementación de políticas públicas en una ciudad en la cual 
los objetivos fueron alcanzados gracias al compromiso de la población y el 
desarrollo de un modelo de gestión que va realmente en consonancia con la 
ordenanza Basura Cero, el cual considera las observaciones de los actores 
especializados y con competencia en la materia, y destina los recursos que 
resulten ser necesarios para implementar una estrategia educativa que piensa 
la ciudad hacia el futuro. (Panarisi, 2015) 
Ahora si bien es cierto que la guía para la elaboración e implementación de 
políticas públicas de residuos es del año 1998 en los 20 años que han 
trascurrido no se han elaborado políticas que brinden una solución definitiva a 
la problemática actual que vive el país y en este caso específico municipio de 
Choachí Cundinamarca, se empezara con determinar el manejo de residuos 





Es importante entender la incidencia de las estrategias educativas para el 
manejo de residuos, para ellos resaltamos la definición dada Raúl Velásquez 
Gavilanes, una “las estrategias educativas son un proceso integrador de 
decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por 
autoridades con la participación de los particulares, y encaminado a solucionar 
o prevenir una situación definida como problemática”. La política pública busca 
observar y analizar las diferentes estrategias educativas que nos permitan 
entender y cambiar la manera en que manejamos los residuos sólidos que se 
generan por diferentes actividades, mostrando que estos no necesariamente 
un problema sino una alternativa socioambiental, pero requiere de un trabajo 
conjunto de todas las partes interesas para empezar estrategias que permitan 
tener herramientas para su aplicación, su durabilidad en el tiempo, la 
participación. Para poder lograr esta sinergia, el mecanismo más adecuado es 
la formulación e implementación de una política pública. (Harold Suárez, 2015) 
Al momento de entender el manejo correcto del medio ambiente estas técnicas 
se desarrollan de una manera equivocada debido que las personas mal 
entienden el concepto, mostrando un gran interés por el ambiente, pero no en 
el desarrollo integral del municipio, tendiendo más al “ambientalismo”, sin 
buscar la técnica y el asertividad para un buen manejo ambiental de estos 
residuos. Es así como surge la preocupación de buscar opciones concretas 
para la solución técnica del problema. En este momento el manejo de los 
residuos sólidos en las entidades estatales y de educación superior es un tema 
muy trascendente ya que es uno de los más importantes problemas por su 
relación directa en la salud pública y otras consecuencias nocivas al medio 
ambiente. (Harold Suárez, 2015) 
Una de las grandes preocupaciones ambientales de los municipios es el 
manejo de residuos sólidos, esto producido por el incremento en consumo y 
producción de productos, estas condiciones han aumentado la cantidad de los 
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residuos generados, como consecuencia a esto se han generado una 
inapropiada disposición de los residuos, mostrando una evidente falta de 
cultural ambiental que permitan reducirlos y de igual manera aprovechar la 
mayor cantidad de estos. (Barradas, 2009) 
Lo que se busca con la presentación de esta propuesta es generar las 
condiciones técnicas, sociales, ambientales y económicas para viabilizar su 







3.1 Objetivo General: 
 
Elaborar estrategias de educación Ambiental para reducir la generación de 
residuos sólidos en el municipio de Choachí, Cundinamarca 
 
 
3.2  Objetivos Específicos: 
 
• Diagnosticar las condiciones actuales de generación de residuos en el 
municipio de Choachí Cundinamarca. 
 
• Diseñar estrategias educativas para el manejo de residuos sólidos 
resultante a las necesidades identificadas en el diagnóstico de residuos 
en el municipio de Choachí Cundinamarca. 
 
• Establecer herramientas pedagógicas de aplicación estrategias 
educativas 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1 Marco Teórico 
 
Las estrategias educativas se han consolidado como una herramienta esencial 
en el ejercicio académico y práctico de la gestión pública. En la actualidad este 
tipo de estrategias son la plataforma de los planes, programas y proyectos 
dirigidos a resolver parte de los conflictos sociales existentes. (Arrollave 
Alzate, 2011). 
Las estrategias educativas representan una modernización de la esfera 
pública. En torno a políticas públicas se puede: acotar las discusiones políticas, 
diferenciar problemas y soluciones de manera específica, precisar las 
diferencias, vincular los temas a soluciones más amplias o secuenciales, 
plantearse esfuerzos compartidos, participar de manera específica. (Naciones 
Unidas, División de Desarrollo Social, 2004). 
Según Adolfo Meisel Roca La aprobación de planes de desarrollo para ajustar 
el gasto público a las exigencias macroeconómicas ha impedido que el Estado 
colombiano formule políticas públicas que trasciendan los distintos gobiernos. 
En Colombia, lo que se formula y ejecuta son proyectos de inversión, 
generalmente desfinanciados y con fecha de expiración. Aquí se llama política 
pública a lo que decide un técnico en el DNP o en los ministerios, perdiendo el 
carácter de proceso de integración social y política que supone la elaboración 
con los actores sociales involucrados en el problema, para darle mayor 
legitimidad y afianzamiento a la intervención estatal. (cuervo, 2013). 
Las políticas públicas son una visión más amplia de las estragáis educativas 
para el manejo de residuos, ya sea a partir de las preocupaciones con las di- 
menciones externas de las políticas públicas o bien, en lo que concierne al 
impacto de los temas internacionales en los procesos de decisión domésticos 
de los gobiernos. (Universidad de Chile Instituto de servicios internacionales, 
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2018) 
Los alcances globales de las políticas públicas internacionales, en particular la 
administración de la soberanía interna y externa en la implementación de éstas 
por parte de los estados demandan liderazgo político, responsabilidades 
compartidas y cooperación entre actores gubernamentales y actores no 
estatales. En áreas como protección ambiental, asistencia humanitaria y 
regulación financiera, la operación activa y de cooperación transnacional de 
redes gubernamentales con representantes funcionales de la sociedad civil 
internacional constituyen expresiones elocuentes del dinamismo y legitimidad 
de las políticas públicas internacionales. (Universidad de Chile Instituto de 
servicios internacionales, 2018) 
 
4.3 Marco Conceptual 
 
- Política pública: 
Actualmente las políticas públicas se han desdibujado como concepto a 
consecuencia de la incapacidad de los círculos académicos y de los 
funcionarios por crear un consenso y definir qué son, qué hacen y cómo 
funcionan. Así mismo, el estudio e implementación de la política contiene 
vacíos académicos y técnicos, resultado del poco tiempo que lleva su 
utilización y los altos grados de empirismo con que se ejecutan. Por lo tanto, 
comencemos por intentar una delimitación teórica de lo que es y lo que no es 
una política pública. Al decir de Andre Roth, “existe la política pública siempre 
y cuando las instituciones estatales asuman total o parcialmente la tarea de 
alcanzar objetivos estimados como deseables o necesarios, por medio de un 
proceso destinado a cambiar un estado de cosas percibido como 
problemático” (Roth, 2007, p. 27). Asimismo, Alejo Vargas establece que la 
política pública es “el conjunto de iniciativas, decisiones y acciones del régimen 
político frente a situaciones socialmente problemáticas” (Vargas, 2007, p. 85). 
Jorge Iván Cuervo señala al referirse a las políticas públicas que son “el flujo 
de decisiones en torno de un problema que ha sido considerado público y ha 
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ingresado en la agenda del Estado” (Cuervo, 2008, p. 79). Se entiende por 
políticas públicas un conjunto de instrumentos a través de los cuales el Estado, 
luego de identificar una necesidad (, ambiental, social, cultural, entre otras), 
implementa un conjunto de medidas reparadoras, construidas con la 
participación de los grupos afectados por los diversos problemas. (Arrollave 
Alzate, 2011) 
- Generación de residuos 
La generación de residuos es una consecuencia directa de cualquier tipo de 
actividad desarrollada por el hombre; hace años un gran porcentaje de los 
residuos eran reutilizados en muy diversos usos, pero hoy en día nos 
encontramos en una sociedad de consumo que genera gran cantidad y 
variedad de residuos procedentes de un amplio abanico de actividades. En los 
hogares, oficinas, mercados, industrias, hospitales, etc. se producen residuos 
que es preciso recoger, tratar y eliminar adecuadamente. (ambientum, 2003) 
- CONPES 
El Consejo Nacional de Política Económica y Social — CONPES — fue creado 
por la Ley 19 de 1958. 
Ésta es la máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña como 
organismo asesor del Gobierno en todos los aspectos relacionados con el 
desarrollo económico y social del país. Para lograrlo, coordina y orienta a los 
organismos encargados de la dirección económica y social en el Gobierno, a 
través del estudio y aprobación de documentos sobre el desarrollo de políticas 




4.4 Marco Legal 
 
En este Marco se relaciona toda la normatividad legal necesaria para el desarrollo del sistema de gestión ambiental 
municipal; esta normatividad es de gran importancia ya que por medio de ella es que se puede dar el aval para ejecutar 
el SIGAM y como este beneficiara a los municipios que lo hagan. 
 
Norma Autoridad Que Lo Expide Descripción 
Importancia Para La 
Política Publica 
CONPES 3874 
Consejo Nacional de Política Económica y 
social república de Colombia 
departamento nacional de planeación 
Política Nacional para la Gestión integral de Residuos 
Sólidos 
Permite conocer lo 
lineamientos para un PGIRS 
Decreto 1077 
de 2015 
Presidencia de la republica 
Por el cual se reglamenta la prestación del servicio de 
aseo 
Permite reconocer y exigir lo 
acordado dentro de la norma al 




Ministerio de vivienda ciudad y 
territorio- ministerio de ambiente y 
desarrollo sostenible 
Se adopta la formulación, implementación, 
seguimiento, control y actualización de PGIRS 
Exige mantener el PRIGS del 
municipio actualizado 
Documento 
CONPES 2750 de 
1994 
Min ambiente-DNP-UPA Políticas sobre manejo de residuos sólidos 
Mejorar el funcionamiento de los 




Secretaria Distrital de ambiente 
por medio del cual se adopta el modelo eficiente y 
sostenible de gestión de los residuos de 
construcción y Demolición - RCD en Bogotá D.C. 
Determina que se debe hacer con los 







Norma Autoridad Que Lo Expide Descripción Importancia Para La 
Política Publica 
Decreto Ley 
2811 de 1974 
Presidencia de la República, el Código 
Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al medio 
ambiente 
Por el cual regula el manejo de los recursos 
naturales y los demás elementos y factores que 
conforman el ambiente o influyan en él. 
Reglamenta el manejo de residuos, basuras, 
desechos 
y desperdicios. 
Control sobre reglamentación de 
residuos 
Ley 9 de 1979 
Código Sanitario 
Nacional 
Ministerio de salud 
Establece las normas sanitarias en lo que se 
relaciona a la salud humana y los procedimientos 
y las medidas que se deben adoptar para la 
regulación, legalización y control de las 
descargas de residuos y materiales que afectan 
o pueden afectar las condiciones 
sanitarias del Ambiente. 
Control de descargas de 
residuos a cuerpos de agua 
Decreto 4741 
de 2005 
El Presidente De La República De 
Colombia. 
Por el cual se reglamenta parcialmente la 
prevención y el manejo de los residuos o 
desechos peligrosos 
generados en el marco de la gestión integral. 
Residuos Peligrosos 
Permite mejorar el plan de gestión 
integral de residuos sólidos. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
El tipo de diseño metodológico que se trabajará será mixto debido a que se tendrán 
contextos cualitativos y cuantitativos por que la investigación lo requiere 
 
• El primer objetivo se realizará por metodología de indagación, investigación en, 
consulta y opinión de las entidades adscritas al municipio, la población, el 
comercio y revisión de bibliografía secundaria. 
• El segundo objetivo se realizará mediante la identificación de los residuos en 
municipio y diseñando estrategias según la guía para la elaboración e 
implementación de políticas públicas de residuos del año 1998 
• El tercer objetivo será definido según los resultados y las investigaciones de ciclo 
de vida del producto en el marco de las políticas públicas. 
 
5.2 Desarrollo de la metodología 
Diagnosticar las condiciones actuales de generación de residuos en el municipio 
de Choachí Cundinamarca 
 
• Realizar una investigación sobre el manejo actual de los residuos por medio de 
las entidades presentes en el municipio y el PRGIS correspondiente 
• Coordinar mesa de trabajo con la administración municipal para definir los 
lineamientos del PGIRS y cronograma de actividades e identificar la relación de 
actores involucrados en el proceso 
• Realizar un trabajo de campo al municipio para determinar las de sus condiciones 
en cuanto a residuos 
• Hacer la revisión de la documentación para acceder a la información de los 
diferentes documentos sobre el municipio de Choachí, Cundinamarca. 
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Diseñar estrategias educativas para el manejo de residuos sólidos de resultante a 
las necesidades identificadas en el diagnóstico de residuos en el municipio de 
Choachí Cundinamarca. 
• Se identificó la población como eje fundamental, se concretaron los temas a tratar 
en las estrategias. 
• Se realizó revisión a partir de información primaria y secundaria dad por las mesas 
de trabajo y el municipio 
• Se identificaron las estrategias para las necesidades encontradas en el trabajo de 
campo e información secundaria. 
 
Diseñar las herramientas pedagógicas de aplicación estrategias educativas 
 
• Se realizo una cartilla educativa dentro de la cual se presentan talleres, conceptos 




6. RESULTADOS Y ANALISIS DE RESULTADOS 
 
6.1 Diagnóstico de las condiciones actuales de generación de residuos en el 
municipio de Choachí Cundinamarca 
 
En el siguiente diagnostico se presentan las generalidades acerca de los 
residuos y el manejo que le dan en el municipio de Choachí, tanto de los 
antecedentes como de la información que se levantó a partir de trabajo 
bibliográfico y de campo en el municipio. 
 
6.1.1 Diagnóstico Del Manejo De Los Residuos 
 
El manejo de los residuos sólidos se ha presentado en diferentes etapas, 
actualmente Esmerchoachi se encuentra a cargo de la recolección y disposición de 
residuos. 
Cuenta con un grupo creado para promover la prestación y calidad del servicio de 
aseo denominado Comité de Desarrollo y Control Social que se compone de 50 
personas quienes a través de un vocal de control ejercen el control de las 
actividades desarrolladas por parte de la ESP EMSERCHOACHI. Se encuentra 
inscrito ante la Superintendencia de Servicios Públicos en cumplimiento de lo 
estipulado por la Ley 142 de 1994. 
Para realizar este diagnóstico y junto con la proyección pertinente se identificarán 
los datos poblacionales a partir de datos suministrados por la alcaldía en el año 
2016 y proyectándolo a 15 años (2031), igualmente se hará todo el diagnóstico y 
proyección de generación de residuos en los mismos tiempos. 
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6.1.2 Diagnostico poblacional 
 
Según la alcaldía municipal de Choachí a 2016 Choachí Cundinamarca cuenta con 
12.254 habitantes aproximadamente, este dato fue dado cuando se realizó el 
sistema de gestión ambiental del municipio, sin embargo, en el PGIRS realizado en 
2005 se proyectaba una población mayor a la actual esto debido a migraciones 
poblacionales, muertes o disminución de la natalidad. 
Según el PGIRS el crecimiento poblacional seria de 265 habitantes/año 
aproximadamente, para un periodo de análisis del EOT de 15 años a partir del 2005 
el municipio de Choachí contará con una población de 14.909 habitantes en 2020. 
Actualmente y a partir del dato dado en 2016 de 12.254 hab/aprox se hará la 
proyección a 2030, esto porque lo residuos aumentan o disminuyen según la 
población. 
Tabla1 Proyección crecimiento poblacional 
Fuente: Los autores 





















6.1.3 Diagnóstico de residuos 
Se considera residuo sólido cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido 
que se abandona, bota o rechaza después de haber sido consumido o usado en 
actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios e 
instituciones de salud y que es susceptible de aprovechamiento o transformación en 
un nuevo bien, con valor económico. (Alcaldía Municipal de Choachí , 2005) 
 
Según la proyección del PGIRS que se realizó en el año 2005 y hasta el año 2020 la 
generación de residuos es bastante cercana a la real según datos suministrados por 
la alcaldía en el año 2016 la generación de residuos fue de 86.884 
toneladas/mensuales promedios 
 
Se hará la proyección a 2030, para demostrar que, aunque la población no aumento 
tanto como ellos esperaban y diagnosticaban en el PGIRS de 2005 los residuos si se 
mantuvieron esto debido a la falta de creación de políticas públicas y planes de 






























Teniendo como referencia los datos de 2003 y 2004 generados por Sabrisky S.A. y 
ECSA adicionamos cerca de un 15% correspondiente al material que se aprovecha 
mensualmente por parte de recuperadores para determinar que, 
 
 
% 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 = 
= 1,04% 
𝑟𝑒𝑠 2004 ∗ 0,15 
 
 
𝑟𝑒𝑠 2003 ∗ 0,15 
 







Con base en lo anterior y según la información dada en 2016 la proyección del 
incremento de generación de residuos se muestra a continuación: 
Tabla 2 Aumento de ton/ mensual 





















Grafica 2 Toneladas generadas 
 
Fuente: Autores 
La proyección muestra que a 2030 la generación de residuos será de 150.455 
toneladas mensuales lo que se busca con esta política es poner metas para lograr 
reducir a futuro este valor. 
6.1.4 Clasificación por tipo de residuo 
La composición física de los residuos sólidos generados en el municipio se 
encuentra distribuida de la siguiente forma 
Tabla 3 clasificación por tipo de residuos 











Papel y Cartón 16% 
Vidrio 4% 
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Fuente: Los autores 
En el anterior grafico se evidencia que los residuos orgánicos tienen un 51% de la 
responsabilidad en la generación de residuos en el municipio y lo que quiere lograra 




6.1.5 Separación de residuos 
La separación desde los hogares y su sitio de producción permitirá aprovechar al 
máximo y con eficiencia técnica y económica muchos residuos sólidos, al evitar que 
puedan ensuciarse, romperse, perder sus propiedades o contaminarse. Para ello, 
es necesario que el generador presente para su recolección, los residuos separados 
de una manera apropiada para facilitar el reconocimiento y el aprovechamiento del 
tipo de material almacenado, preservando su calidad y de conformidad con lo que 
establezca el respectivo municipio o empresa de aseo. (Alcaldía Municipal de 
Choachí, 2005) 
 
Los residuos son usualmente presentados en bolsas plásticas de diversidad de 
colores y tamaños, es frecuente el uso de bolsa negra donde se mezclan los 
diferentes tipos de residuos también en lonas y variedad de recipientes; por otra 
parte, los restaurantes y el sector comercial presentan sus residuos en canecas de 
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grandes dimensiones. Esta diversidad de formas de presentación genera 
dificultades durante el servicio de recolección tales como ruptura de bolsas, 
descarga de basuras en la vía por bolsas inadecuadamente cerradas, accidentes y 
cortaduras en el personal encargado de la recolección. (Alcaldía Municipal de 
Choachí, 2005) 
En años recientes (2002) y en respuesta a campañas de concientización se logró 
fomentar la separación en la fuente en los hogares, obteniendo respuesta por parte 
de los usuarios de casi el 60% de la población realizando prácticas de separación. 
Actualmente el porcentaje de usuarios que realiza separación en la fuente no supera 
el 40%. 
 
El sector de los restaurantes tradicionalmente entrega sus residuos de comida para 
la alimentación de cerdos a particulares y el sector comercial entrega materiales de 
reciclaje en respuesta a la demanda de los recicladores ya sea de manera personal 
o colocándolos en la acera para el libre acceso a los mismos. (Alcaldía Municipal de 
Choachí, 2005) 
En la Plaza de mercado la generación de residuos sólidos se tiene una alta 
participación del componente de frutas y verduras (80%), y en menor escala 
madera, papel y plásticos. En los puestos de venta el manejo de los residuos 
presenta desorden, no existe separación ni clasificación de residuos, no hay 
espacios adecuados para su disposición y la conciencia sobre los impactos 
ambientales de los residuos es mínima. No se utilizan recipientes para su 
almacenamiento temporal, en algunos casos los residuos se disponen en las áreas 
de circulación internas de la plaza. No existen cadenas organizadas para el reciclaje 
de materiales como madera, plástico, cartón, entre otros. Los residuos orgánicos no 
se clasifican ni se reciclan en su mayoría. (Alcaldía Municipal de Choachí, 2005) 
 
En la actualidad se deben implementar más campañas para mejorar la separación 
de los residuos sólidos y así lograr disminuir el % que se dispone en el botadero 
doña Juana en Bogotá, esto a través de la creación de una política pública donde 
todos participen y sientan un beneficio para ellos y el medio ambiente. 
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6.2 Diseño de estrategias educativas para el manejo de residuos resultante a 
las necesidades identificadas en el diagnóstico de residuos en el 
municipio de Choachí Cundinamarca. 
Con el propósito de generar actividades que guíen el proceso de cumplimiento del 
correcto manejo de residuos sólidos en el municipio de Choachí, se elaboraron las 
siguientes estrategias:  
 
6.2.1 Participación Ciudadana Y Educación Ambiental 
 
Esta estrategia está relacionada a la participación de la ciudadanía, asumiendo la 
responsabilidad de disponer correctamente las basuras en el municipio. 
Tiene como meta implementar buenas prácticas ambientales, con el fin de aumentar la 
recolección de material reciclable. La estrategia de educación ambiental fortalecerá 
avances en las campañas de concientización logrando un cambio cultural. Esto 
permitirá que los habitantes proporcionen a los recicladores unas mejores condiciones 
para que la actividad que desarrollan sea más eficiente. 
Ayudará a promover en la comunidad la correcta disposición de residuos sólidos para 
así tener un buen aprovechamiento del mismo. 
Las actividades propuestas en esta estrategia son:  
• Trabajar con colegios públicos y privados, en campañas masivas de formación y 
sensibilización. 
• Crear campañas de sensibilización con la comunidad para el uso y manejo 
adecuado de los residuos. 
• Conformar una red ambiental de maestros y estudiantes, para la creación de 
material pedagógico que apoye el proceso de sensibilización.  
• Creación de espacio en la página web de la alcaldía donde se generen 
actividades de aprendizaje continuo. 
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El costo de esta actividad por 6 meses de ejecución es de : $25.664.000  
 
6.2.2 Ficha De Separación En La Fuente 
 
Esta estrategia de separación en la fuente es uno de los procesos primordiales para la 
gestión de residuos sólidos, consiste en la segregación inicial de manera selectiva, la 
cual depende de la adecuada clasificación de los residuos en la comunidad. 
Esta estrategia ayudara a disminuir los residuos durante el desarrollo de actividades en 
el municipio de Choachí. mediante la instalación de contenedores para facilitar la 
recolección y disposición del mismo. 
 
Las actividades propuestas en esta estrategia son:  
• Fomentar y promover la participación de la población en la reducción de la 
producción de residuos, la reutilización, la separación selectiva y el reciclaje de 
los residuos. 
• Ubicar contenedores en puntos de intersección de corredores, áreas de mayor 
concentración y movimiento de personas, tomando en cuenta que no obstruyan 
el paso de peatones y que no se encuentren distanciados unos de otros por más 
de 25 metros. 
• recolectar residuos en viviendas para que sean debidamente separados en los 
códigos de colores dispuestos por la alcaldía local del municipio 
 







6.2.3 Ficha de  Fortalecimiento de canales de comercialización 
 
Esta estrategia tiene como objetivo capacitar principalmente  a los comerciantes de la 
plaza de mercado en el  aprovechamiento de los residuos orgánicos, mediante los 
procesos de compostaje para mitigar  la generación de los residuos sólidos . 
El compostaje que realiza el municipio se fortalecerá permitiendo  sentar las bases para 
generar una actividad de comercialización y aprovechamiento. 
 
Las actividades propuestas en esta estrategia son:  
• Promover la Educación ambiental, sensibilización, y participación de los 
comerciantes que promueva el aprovechamiento y minimización de la producción 
de residuos orgánicos. 
• Impulsar el Manejo Integral, almacenamiento de residuos orgánicos, asociados 
con el programa de separación en la fuente y recolección selectiva mediante el 
uso de puntos ecológicos 
 
El costo de esta actividad por 6 meses de ejecución es de: $ 22.762.000  
 
Finalmente el costo total del proyecto dentro del cual se incluye la coordinación de todas 
las actividades anteriormente nombradas es de: $ 73.624.000.  (Ver Fichas De Seguimiento 
A Estrategias Educativa Anexo 1). 
 
6.3 Diseño de las herramientas pedagógicas de aplicación de estrategias 
educativas 
 
Se diseñó una cartilla educativa para el municipio de Choachí, Cundinamarca, 
denominada Choachí Recicla, la cual estructura las principales actividades que se van 
a  desarrollar para crear conciencia mediante la educación ambiental a los habitantes del 
municipio, en esta cartilla se  encontraran  conceptos básicos, explicaciones cortas, 
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talleres y notas rápidas para recordar.  (Ver Cartilla Estrategias de Educación 











Como resultado de las estrategias educativas para el manejo de residuos 
sólidos en Choachí (Cundinamarca) se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
• Incluir este tipo de estrategias educativas a los proyectos ambientales escolares 
PRAES tendría un proceso de construcción participativa que implica el 
reconocimiento y respeto de la diversidad ambiental y social que invita a conocer, 
reconocer, compartir y proponer, desde lo cultural y lo regional, nuevas formas 
de ver y sentir el ambiente. 
 
• Este ejercicio educativo incorpora en su desarrollo un proceso organizado de 
planeación y ejecución que permite la visualización de acciones educativas para 
promover cambios de actitud que favorezcan la consolidación de una ciudadanía 
responsable con su entorno. 
 
 
• La ejecución de la estrategia de participación ciudadana y educación ambiental; 
promoverá en la comunidad el manejo integral de los residuos sólidos, 
aumentando la recolección de material aprovechable debido al cambio cultural 
que se logrará en el municipio  
 
• Mediante la estrategia de separación en la fuente se espera la segregación inicial 
de manera selectiva y correcta de los residuos sólidos procedentes del municipio, 
mostrando adherencia con la estrategia de participación de la comunidad y 
educación ambiental; permitiendo que la medición de la efectividad de las dos 
estrategias dependa una de la otra 
 
 
• Las estrategias fortalecerán mediante la capacitación a los comerciantes de la 
plaza de mercado el aprovechamiento de los residuos orgánicos, mediante los 
procesos de compostaje, reduciendo el desperdicio de residuos orgánicos que 






• Fomentar la educación ambiental no sólo en relación con los residuos sólidos, 
sino que también con otros recursos como lo son el uso racional del agua, 
aprovechando el espacio que se tendrá durante la ejecución de las 
estrategias 
• Crear espacios de participación con los ciudadanos donde se pueda compartir 
avances de las estrategias, dificultades y preocupaciones que se generen 
durante el desarrollo de estas estrategias 
• Realizar actividades que puedan ayudar a los habitantes tener espacios para 
fomentar una relación y se pueda crear una comunidad compacta siendo esto 
un paso integral para la realización de planes futuros en el municipio de 
Choachí 
• Impulsar las estrategias de este programa en los diferentes sectores 
(domestico, comercial, institucional, industrial) en todo el municipio de 
Choachí 
• Fomentar un proceso donde se consolide una empresa de carácter asociativo 
o cooperativa de recicladores; a fin de complementar el programa de manejo 
de residuos solido en el municipio. 
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La problemática ambiental en los municipios del 
país, en su mayoría de casos es por la falta de 
estrategias de educación ambiental que generen 
conciencia en la población frente a su entorno y 
con la necesidad de buscar soluciones acordes a 
las condiciones de cada uno de estos territorios. 
 
Esta investigación identifica las condiciones de 
generación de residuos sólidos del municipio, 
frente a población, tasas de crecimiento y tipos de 
separación realizados, con este proceso lograr de 
manera seguida la definición de estrategias 
educativas acordes al territorio con participación 












The environmental problems in the 
municipalities of the country, in most cases, are 
due to the lack of environmental education 
strategies that generate awareness among the 
population regarding their environment and the 
need to find solutions according to the 
conditions of each of these territories. . 
 
This research identifies the conditions of 
generation of solid waste of the municipality, 
against population, growth rates and types of 
separation made, with this process to achieve in 
a short time the definition of educational 
strategies according to the territory with 
participation of the community, business sectors 









Es importante entender la incidencia de las 
estrategias educativas para el manejo de residuos, 
para ellos resaltamos la definición dada Raúl 
Velásquez Gavilanes, una “las estrategias 
educativas son un proceso integrador de 
decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e 
instrumentos, adelantado por autoridades con la 
participación de los particulares, y encaminado a 
solucionar o prevenir una situación definida 
como problemática”. Estas buscan observar y 
analizar las diferentes estrategias educativas que 
nos permitan entender y cambiar la manera en 
que manejamos los residuos sólidos que se 
generan por diferentes actividades, mostrando 
que estos no necesariamente un problema sino 
una alternativa socioambiental, pero requiere de 
un trabajo conjunto de todas las partes interesas 
para empezar estrategias que permitan tener 
herramientas para su aplicación, su durabilidad en 
el tiempo, la participación. Para poder lograr esta 
sinergia, el mecanismo más adecuado es la 
formulación e implementación de una política 
pública. (Harold Suárez, 2015) 
 
Al momento de entender el manejo correcto del 
medio ambiente estas técnicas se desarrollan de 
una manera equivocada debido que las personas 
mal entienden el concepto, mostrando un gran 
interés por el ambiente, pero no en el desarrollo 
integral del municipio, tendiendo más al 
“ambientalismo”, sin buscar la técnica y el 
asertividad para un buen manejo ambiental de 
estos residuos. Es así como surge la 
preocupación de buscar opciones concretas para 
la solución técnica del problema. En este 
momento el manejo de los residuos sólidos en las 
entidades estatales y de educación superior es un 
tema muy trascendente ya que es uno de los más 
importantes problemas por su relación directa en 
la salud pública y otras consecuencias nocivas al 
medio ambiente. (Harold Suárez, 2015) 
 
Una de las grandes preocupaciones ambientales 
de los municipios es el manejo de residuos 
sólidos, esto producido por el incremento en 
consumo y producción de productos, estas 
condiciones han aumentado la cantidad de los 
residuos generados, como consecuencia a esto se 
han generado una inapropiada disposición de los 
residuos, mostrando una evidente falta de 
cultural ambiental que permitan reducirlos y de 
igual manera aprovechar la mayor cantidad de 
estos. (Harold Suárez, 2015) 
Lo que se busca con la presentación de esta 
propuesta es generar las condiciones técnicas, 
sociales, ambientales y económicas para viabilizar 
su operatividad, y este se convierta en una guía 





2.1 Ubicación del municipio 
 
El Municipio de Choachí pertenece al Departamento 
de Cundinamarca se encuentra ubicado en la 
Provincia de Oriente del Departamento de 
Cundinamarca, provincia de Oriente, de la cual 
también hacen parte los municipios de Caqueza, 
Chipaque, Fómeque, Fosca, Guayabetal, Gutiérrez, 
Quetame, Ubaque y Une. 
 Está comunicada con la Ciudad Santa Fe de Bogotá 
por carretera pavimentada con una extensión de 38 
Km. Con Ubaque y Fómeque dista 10 Km. Y 16 Km. 
Respectivamente. 
Limita por el Norte con el Municipio de La Calera, 
por el sur con Ubaque por el oriente con Fómeque y 
por el Occidente con Santa fe de Bogotá. (Alcaldia 
Municipal de Choachi, 2018) 
 
 2.2 Condiciones actuales de generación 
de residuos en el municipio de 
Choachí Cundinamarca 
El manejo de los residuos sólidos se ha presentado 
en diferentes etapas, actualmente esmerchoachi se 
encuentra a cargo de la recolección y disposición 
de residuos. 
Cuenta con un grupo creado para promover la 
prestación y calidad del servicio de aseo denominado 
Comité de Desarrollo y Control Social que se 
compone de 50 personas quienes a través de un 
vocal de control ejercen el control de las actividades 
desarrolladas por parte de la ESP 
EMSERCHOACHI. Se encuentra inscrito ante la 
Superintendencia de Servicios Públicos en 
cumplimiento de lo estipulado por la Ley 142 de 
1994. 
Para realizar este diagnóstico y junto con la 
proyección pertinente se identificaron los datos 
poblacionales a partir de datos suministrados por 
la alcaldía en el año 2016 y proyectándolo a 15 años 
(2031), igualmente se hará todo el diagnóstico y 
proyección de generación de residuos en los 
mismos tiempos. 
Actualmente y a partir del dato dado en 2016 de 
12.254 hab/aprox se hará la proyección a 2030, 
esto porque lo residuos aumentan o disminuyen 
según la población. 
 
 




















Fuente: Los autores 
 
 





Según la proyección del PGIRS que se realizó en 
el año 2005 y hasta el año 2020 la generación de 



















suministrados por la alcaldía en el año 2016 la 
generación de residuos fue de 86.884 
toneladas/mensuales promedios 
 
Teniendo como referencia los datos de 2003 y 
2004 generados por Sabrisky S.A. y ECSA 
adicionamos cerca de un 15% correspondiente al 
material que se aprovecha mensualmente por 
parte de recuperadores para determinar que,  
 






∗ 100 = 1,04%   (1) 
 
Con base en lo anterior y según la información 
dada en 2016 la proyección del incremento de 
generación de residuos se muestra a continuación: 
 































La proyección muestra que a 2030 la generación de 
residuos será de 150.455 toneladas mensuales lo 
que se busca con esta política es poner metas para 
lograr reducir a futuro este valor. 
 
La composición física de los residuos sólidos 
generados en el municipio se encuentra distribuida 
de la siguiente forma 
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Papel y Cartón 16%
Vidrio 4%





En el anterior grafico se evidencia   que los 
residuos orgánicos tienen un 51% de la 
responsabilidad en la generación de residuos en el 
municipio y lo que quiere lograra la política 
pública es crear conciencia y manejar 
específicamente este tipo de residuos. 
 
En la Plaza de mercado la generación de residuos 
sólidos se tiene una alta participación del 
componente de frutas y verduras (80%), y en 
menor escala madera, papel y plásticos. En los 
puestos de venta el manejo de los residuos 
presenta desorden, no existe separación ni 
clasificación de residuos, no hay espacios 
adecuados para su disposición y la conciencia 
sobre los impactos ambientales de los residuos es 
mínima. No se utilizan recipientes para su 
almacenamiento temporal, en algunos casos los 
residuos se disponen en las áreas de circulación 
internas de la plaza. No existen cadenas 
organizadas para el reciclaje de materiales como 
madera, plástico, cartón, entre otros. Los residuos 
orgánicos no se clasifican ni se reciclan en su 
mayoría (Alcaldía Municipal de Choachí, 2005) 
 
En la actualidad se deben implementar más 
campañas para mejorar la separación de los 
residuos sólidos y así lograr disminuir el % que se 
dispone en el botadero doña Juana en Bogotá, 
esto a través de la creación de una política pública 
donde todos participen y sientan un beneficio 
para ellos y el medio ambiente. 
 
Para esto se diseño una propuesta de estrategias 
y cartilla educativa como metodología para la 
educación ambiental y la identificación de 
prioridades en el municipio, las creaciones de las 
estrategias en forma de fichas tienen como 
objetivos determinar las actividades a seguir para 
mejorar estos puntos críticos así mismo realizar 
un seguimiento para lograr reducir los % que se 
identificaron. 
La cartilla diseñada tiene como objetivo fomentar el 
pensamiento ambientalista, generar educación 
ambiental, crear metas didácticas de la educación 
ambiental, aumentar el desarrollo de actitudes y 
valores ambientales, estrategias metodológicas y 
planificar la educación ambiental en ámbito no formal 
y formal. 
2.3 Diseño de estrategias educativas 
para el manejo de residuos resultante a 
las necesidades identificadas en el 
diagnóstico de residuos en el 
municipio de Choachí Cundinamarca. 
Con el propósito de generar actividades que guíen 
el proceso de cumplimiento del correcto manejo de 
residuos sólidos en el municipio de Choachí, se 
elaboraron las siguientes fichas: 
 
2.3.1 Participación Ciudadana y 
Educación Ambiental 
 
Esta estrategia está relacionada a la participación de 
la ciudadanía, asumiendo la responsabilidad de 
disponer correctamente las basuras en el 
municipio. 
Tiene como meta implementar buenas prácticas 
ambientales, con el fin de aumentar la recolección 
de material reciclable. La estrategia de educación 
ambiental fortalecerá avances en las campañas de 
concientización logrando un cambio cultural. Esto 
permitirá que los habitantes proporcionen a los 
recicladores unas mejores condiciones para que la 
actividad que desarrollan sea más eficiente. 
Ayudará a promover en la comunidad la correcta 
disposición de residuos sólidos para así tener un 
buen aprovechamiento del mismo. 
Las actividades propuestas en esta estrategia son:  
 
• Trabajar con colegios públicos y privados, 
en campañas masivas de formación y 
sensibilización. 
• Crear campañas de sensibilización con la 
comunidad para el uso y manejo adecuado 
de los residuos. 
• Conformar una red ambiental de maestros 
y estudiantes, para la creación de material 
pedagógico que apoye el proceso de 
sensibilización.  
• Creación de espacio en la página web de la 
alcaldía donde se generen actividades de 
aprendizaje continuo. 
 
El costo de esta actividad por 6 meses de ejecución 
es de: $25.664.000  
 
2.3.2 Separación en la Fuente 
 
Esta estrategia de separación en la fuente es uno de 
los procesos primordiales para la gestión de 
residuos sólidos, consiste en la segregación inicial 
de manera selectiva, la cual depende de la adecuada 
clasificación de los residuos en la comunidad. 
Esta estrategia ayudara a disminuir los residuos 
durante el desarrollo de actividades en el municipio 
de Choachí. mediante la instalación de 
contenedores para facilitar la recolección y 
disposición del mismo. 
 
Las actividades propuestas en esta estrategia son:  
Fomentar y promover la participación de la 
población en la reducción de la producción de 
residuos, la reutilización, la separación selectiva y el 
reciclaje de los residuos. 
 
Ubicar contenedores en puntos de intersección de 
corredores, áreas de mayor concentración y 
movimiento de personas, tomando en cuenta que 
no obstruyan el paso de peatones y que no se 
encuentren distanciados unos de otros por más de 
25 metros. 
 
Recolectar residuos en viviendas para que sean 
debidamente separados en los códigos de colores 
dispuestos por la alcaldía local del municipio 
 
El costo de esta actividad por 6 meses de ejecución 
es de: $25.198.000  
 
2.3.3  Fortalecimiento de canales de 
comercialización 
Esta estrategia tiene como objetivo capacitar 
principalmente a los comerciantes de la plaza de 
mercado en el aprovechamiento de los residuos 
orgánicos, mediante los procesos de compostaje 
para mitigar la generación de los residuos sólidos. 
El compostaje que realiza el municipio se 
fortalecerá permitiendo sentar las bases para 
generar una actividad de comercialización y 
aprovechamiento. 
Las actividades propuestas en esta estrategia son:  
• Promover la Educación ambiental, 
sensibilización, y participación de los 
comerciantes que promueva el 
aprovechamiento y minimización de la 
producción de residuos orgánicos. 
• Impulsar el Manejo Integral, 
almacenamiento de residuos orgánicos, 
asociados con el programa de separación 
en la fuente y recolección selectiva 
mediante el uso de puntos ecológicos 
 
El costo de esta actividad por 6 meses de ejecución 
es de: $ 22.762.000  
 
 
Finalmente, el costo total del proyecto dentro del 
cual se incluye la coordinación de todas las 
actividades anteriormente nombradas es de: $ 
73.624.000. 
2.2.4 Diseño las herramientas 
pedagógicas de aplicación de 
estrategias educativas 
La estrategia pedagógica diseñada está constituida 
en los siguientes pilares esto con el objetivo de 
crear una herramienta de fácil entendimiento para 
crear: 
• El pensamiento ambientalista: Repaso 
histórico a la educación ambiental y al 
concepto de desarrollo sostenible. 
• Educación ambiental: Incluir Proyectos 
Ambientales Escolares (PRAE) como 
estrategia pedagógica para buscar la 
identificación de situaciones ambientales 
prioritarias, a partir del abordaje de 
inquietudes, necesidades y dinámicas 
particulares de un colectivo frente a su 
ambiente institucional, para generar y 
promover propuestas educativas pertinentes 
con sus realidades, en el marco de los procesos 
educativos y del fortalecimiento de la 
investigación. 
• Metas didácticas de la educación ambiental: 
Recoge los objetivos y características de la 
educación ambiental. 
• El desarrollo de actitudes y valores 
ambientales: Las metodologías, recursos y 
evaluación en la educación en valores. 
• Estrategias metodológicas: Bases 
metodológicas, modelos de programas y 
transversalidad en educación ambiental. 
 
• Diseño y planificación de la Educación 
Ambiental en ámbito no formal y formal: 





Como resultado de las estrategias educativas para 
el manejo de residuos sólidos en Choachí 
(Cundinamarca) se llegó a las siguientes 
conclusiones: 
 
• Incluir este tipo de estrategias educativas a los 
proyectos ambientales escolares PRAES tendría 
un proceso de construcción participativa que 
implica el reconocimiento y respeto de la 
diversidad ambiental y social que invita a 
conocer, reconocer, compartir y proponer, 
desde lo cultural y lo regional, nuevas formas de 
ver y sentir el ambiente. 
 
• Este ejercicio educativo incorpora en su 
desarrollo un proceso organizado de planeación 
y ejecución que permite la visualización de 
acciones educativas para promover cambios de 
actitud que favorezcan la consolidación de una 
ciudadanía responsable con su entorno. 
• La ejecución de la estrategia de participación 
ciudadana y educación ambiental; promoverá en 
la comunidad el manejo integral de los residuos 
sólidos, aumentando la recolección de material 
aprovechable debido al cambio cultural que se 
logrará en el municipio  
• Mediante la estrategia de separación en la fuente 
se espera la segregación inicial de manera 
selectiva y correcta de los residuos sólidos 
procedentes del municipio, mostrando 
adherencia con la estrategia de participación de 
la comunidad y educación ambiental; 
permitiendo que la medición de la efectividad 
de las dos estrategias dependa una de la otra 
• Las estrategias fortalecerán mediante la 
capacitación a los comerciantes de la plaza 
de mercado el aprovechamiento de los 
residuos orgánicos, mediante los procesos 
de compostaje, reduciendo el desperdicio 
de residuos orgánicos que se generan en la 




• Fomentar la educación ambiental no sólo 
en relación con los residuos sólidos, sino 
que también con otros recursos como lo 
son el uso racional del agua, aprovechando 
el espacio que se tendrá durante la 
ejecución de las estrategias 
• Crear espacios de participación con los 
ciudadanos donde se pueda compartir 
avances de las estrategias, dificultades y 
preocupaciones que se generen durante el 
desarrollo de estas estrategias 
•  Realizar actividades que puedan ayudar a 
los habitantes tener espacios para fomentar 
una relación y se pueda crear una 
comunidad compacta siendo esto un paso 
integral para la realización de planes 
futuros en el municipio de Choachí 
• Impulsar las estrategias de este programa 
en los diferentes sectores (domestico, 
comercial, institucional, industrial) en todo 
el municipio de Choachí 
•  Fomentar un proceso donde se consolide 
una empresa de carácter asociativo o 
cooperativa de recicladores; a fin de 
complementar el programa de manejo de 
residuos solido en el municipio 
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La problemática ambiental en los municipios del país, en su mayoría de casos es por la falta de estrategias de
educación ambiental que generen conciencia en la población frente a su entorno y con la necesidad de buscar
soluciones acordes a las condiciones de cada uno de estos territorios.
Esta investigación identifica las condiciones de generación de residuos sólidos del municipio, frente a población, tasas
de crecimiento y tipos de separación realizados, con este proceso lograr de manera seguida la definición de estrategias
educativas acordes al territorio con participación de la comunidad, sectores empresariales y administración municipal.
las estrategias de educación ambiental se convierten es procesos integradores de la gestión ambiental, las estrategias
identificadas en este documento se relacionan al cambio de actitudes y valores dentro de una comunidad
específicamente en el municipio de Choachí en Cundinamarca en donde se proponen estrategias de educación
ambiental y se hace referencia a las distintas formas y herramientas usadas para implementar estrategias ambientales
dirigidas a que el municipio adquiera un buen manejo de los residuos sólidos.
Para esto se diseño una propuesta de estrategias y cartilla educativa como metodología para la educación ambiental y
la identificación de prioridades en el municipio, las creaciones de las estrategias en forma de fichas tienen como
objetivos determinar las actividades a seguir para mejorar estos puntos críticos así mismo realizar un seguimiento
para lograr reducir los % que se identificaron.
La cartilla diseñada tiene como objetivo fomentar el pensamiento ambientalista, generar educación ambiental, crear
metas didácticas de la educación ambiental, aumentar el desarrollo de actitudes y valores ambientales, estrategias








ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA MANEJO DE 
RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE CHOACHI, 
CUNDINAMARCA
Objetivo General:
Elaborar estrategias de educación Ambiental para reducir la generación de residuos sólidos en el municipio de
Choachí, Cundinamarca
Objetivos Específicos:
• Diagnosticar las condiciones actuales de generación de residuos en el municipio de Choachí Cundinamarca.
• Diseñar estrategias educativas para el manejo de residuos sólidos resultante a las necesidades identificadas en el 
diagnóstico de residuos en el municipio de Choachí Cundinamarca.
• Establecer herramientas pedagógicas de aplicación estrategias educativas
El tipo de diseño metodológico que se trabajará será mixto debido a que se tendrán contextos cualitativos y
cuantitativos por que la investigación lo requiere.
•El primer objetivo se realizará por metodología de indagación, investigación en, consulta y opinión de las
entidades adscritas al municipio, la población, el comercio y revisión de bibliografía secundaria.
•El segundo objetivo se realizará mediante la identificación de los residuos en municipio y diseñando
estrategias según la guía para la elaboración e implementación de políticas públicas de residuos del año 1998
•El tercer objetivo será definido según los resultados y las investigaciones de ciclo de vida del producto en el
marco de las políticas públicas.
Objetivos especificos Actividades Producto
Realizar una investigación sobre el manejo actual de
los residuos por medio de las entidades presentes en 
el municipio y el PRGIS correspondiente
Coordinar mesa de trabajo con la administración
municipal para definir los lineamientos del PGIRS y
cronograma de actividades e identificar la relación de
actores involucrados en el proceso
Realizar un trabajo de campo al municipio para
determinar las de sus condiciones en cuanto a
residuos
Hacer la revisión de la documentación para acceder
a la información de los diferentes documentos sobre
el municipio de Choachí, Cundinamarca.
Se identificó la población como eje fundamental, se
concretaron los temas a tratar en las estrategias.
 Se realizo revision a partir de informacion primaria y
secundaria dad por las mesas de trabajo y el
municipio
 Se identificaron las estrategias para las necesidades 
encontradas en el trabajo de campo e información
secundaria.
Diseñar las herramientas 
pedagógicas de aplicación 
estrategias educativas
Se realizo una cartilla educativa dentro de la cual se
presentan talleres, conceptos y notas rápidas para
comprender mejor el manejo de residuos sólidos.
El pensamiento ambientalista
Metas didácticas de la educación 
ambiental
Educación ambiental
El desarrollo de actitudes y 
valores ambientales
Estrategias metodológicas
Diagnosticar las condiciones 
actuales de generación de 
residuos en el municipio de 
Choachí Cundinamarca
Diagnostico de  los residuos  
generados en el municipio
Diseñar estrategias educativas 
para el manejo de residuos 
sólidos de resultante a las 
necesidades identificadas en el 
diagnóstico de residuos en el 
municipio de Choachí 
Cundinamarca.
Se diseñaron fichas  se 
seguimiento a los puntos criticos 
identificados para mejorar el % de 
disposicion de residuos 
Clasificación por tipo de residuo La composición física de los residuos sólidos generados en el municipio se












Tabla 3 clasificación por tipo de residuos
Fuente:(Alcaldía Municipal de Choachí, 2005)
La proyección muestra que a 2030 la generación de
residuos será de 150.455 toneladas mensuales lo que
se busca con esta política es poner metas para lograr
reducir a futuro este valor.
En el anterior grafico se evidencia que los residuos
orgánicos tienen un 51% de la responsabilidad en la
generación de residuos en el municipio y lo que quiere
lograra la política pública es crear conciencia y manejar
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Grafica 2 Toneladas generadas
Fuente: Autores
1. Diagnóstico de las condiciones actuales de generación de residuos en el municipio de
Choachí Cundinamarca
2. Diseño de estrategias educativas para el manejo de
residuos resultante a las necesidades identificadas en el
diagnóstico de residuos en el municipio de Choachí
Cundinamarca.
Actividad Objetivos
Trabajar con colegios públicos y privados, en campañas masivas de 
formación y sensibilización.
Crear campañas de sensibilización con la comunidad para el uso y 
manejo adecuado de los residuos.
Conformar una red ambiental de maestros y estudiantes, para la 
creación de material pedagógico que apoye el proceso de 
sensibilización. 
Creación de espacio en la página web de la alcaldía donde se 
generen actividades de aprendizaje continuo.
Fomentar y promover la participación de la población en la reducción 
de la producción de residuos, la reutilización, la separación selectiva y 
el reciclaje de los residuos.
Ubicar contenedores en puntos de intersección de corredores, áreas 
de mayor concentración y movimiento de personas, tomando en 
cuenta que no obstruyan el paso de peatones 
 recolectar residuos en viviendas para que sean debidamente 
separados en los códigos de colores dispuestos por la alcaldía local 
del municipio
Promover la Educación ambiental, sensibilización, y participación de 
los comerciantes que promueva el aprovechamiento y minimización de 
la producción de residuos orgánicos.
Impulsar el Manejo Integral, almacenamiento de residuos orgánicos, 
asociados con el programa de separación en la fuente y recolección 






Separación En La 
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3. Diseño de las herramienta pedagógicas 
de aplicación de estrategias educativas
La estrategia pedagógica diseñada está constituida en
los siguientes pilares esto con el objetivo de crear
una herramienta de fácil entendimiento para crear:
• El pensamiento ambientalista
• Educación ambienta
• Metas didácticas de la educación ambiental
• El desarrollo de actitudes y valores 
ambientales
• Diseño y planificación de la Educación 
Ambiental en ámbito no formal y formal
• Incluir este tipo de estrategias educativas a los proyectos ambientales escolares PRAES tendría un proceso de
construcción participativa que implica el reconocimiento y respeto de la diversidad ambiental y social que invita a conocer,
reconocer, compartir y proponer, desde lo cultural y lo regional, nuevas formas de ver y sentir el ambiente.
• La ejecución de la estrategia de participación ciudadana y educación ambiental; promoverá en la comunidad el manejo
integral de los residuos sólidos, aumentando la recolección de material aprovechable debido al cambio cultural que se
logrará en el municipio
• Mediante la estrategia de separación en la fuente se espera la segregación inicial de manera selectiva y correcta de los
residuos sólidos procedentes del municipio, mostrando adherencia con la estrategia de participación de la comunidad y
educación ambiental; permitiendo que la medición de la efectividad de las dos estrategias dependa una de la otra
• Las estrategias fortalecerán mediante la capacitación a los comerciantes de la plaza de mercado el aprovechamiento de
los residuos orgánicos, mediante los procesos de compostaje, reduciendo el desperdicio de residuos orgánicos que se
generan en la plaza de mercado
• Harold Suárez, G. S. (2015). Reposiorio Universidad ICESI. Obtenido de
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/78177/1/T00376.pdf
• Greenpeace. (agosto de 2004). Plan de Basura Cero para Buenos Aires. Obtenido de
https://www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/report/2006/8/plan-de-basura- cero-para-bueno.pdf Greenpeace.
(2004). www.greenpeace.org.ar.
• Alcaldía de Choachí - Cundinamarca. (02 de febrero de 2013). Obtenido de http://www.choachi-
cundinamarca.gov.co/index.shtml?apc=I-xx-1-&x=3027727
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La Educación Ambiental es un proceso que dura toda la vida y que tiene
como objetivo impartir conciencia ambiental, conocimiento ecológico,
actitudes y valores hacia el medio ambiente para tomar un compromiso
de acciones y responsabilidades que tengan por fin el uso racional de los
recursos y poder lograr así un desarrollo adecuado y sostenible.
Aplicar el enfoque ambiental en la 
educación básica a través de la 
gestión institucional y pedagógica, la 
educación en ecoeficiencia, en salud, 
en gestión del riesgo y otros que 
contribuyen a una educación de 
calidad y una cultura de prevención y 
responsabilidad ambiental.
Promover la transversalidad de la 
educación ambiental, articulada con 
los proyectos educativos y de 
desarrollo local, regional y nacional.
Implementar proyectos educativos 
ambientales integrados, 
aprovechando los avances científicos 
y tecnológicos y fomentando el 
emprendimiento, la crítica, la 
inventiva e innovación.
Articular las acciones de educación 
ambiental de las instituciones 
educativas, el hogar y la comunidad 
local.
Fortalecer las competencias en 
educación y comunicación ambiental 
de docentes y promotores con 
programas y proyectos públicos y 
privados.
Constituir comités ambientales como 
forma básica de organización de las 
instituciones para los fines de la 
educación ambiental.
Residuo sólido es cualquier objeto, material, sustancia o
elemento sólido que se abandona, bota o rechaza
después de haber sido consumido o usado en
actividades domésticas, industriales, comerciales,
institucionales, de servicios e instituciones de salud y
que es susceptible de aprovechamiento o transformación
en un nuevo bien, con valor económico. (Alcaldía
municipal de Choachí, 2005)
❑ Toma de conciencia: concienciar a la gente de los problemas relacionados con el 
medio.
❑ Conocimientos: ayudar a interesarse por el medio.
❑ Actitudes: adquirir interés por el medio ambiente y voluntad para conservarlo.
❑ Aptitudes: ayudar a adquirir aptitudes para resolver el problema.
❑ Capacidad de evaluación: evaluar los programas de Educación Ambiental.
❑ Participación: desarrollar el sentido de la responsabilidad para adoptar medidas 
adecuadas.
A partir de los diagnósticos realizados en el municipio en el los cuales se
determino el crecimiento poblacional vs la generación de residuos se
crearon estrategias educativas que se han consolidado como una
herramienta esencial en el ejercicio académico y práctico de la gestión
pública.
Según el PGIRS (plan de gestión integral de residuos
solidos), el crecimiento poblacional seria de 265
habitantes/año aproximadamente, para un periodo de
análisis del EOT de 15 años a partir del 2005 el
municipio de Choachí contará con una población de
14.909 habitantes en 2020.
Actualmente y a partir del dato dado en 2016 de
12.254 hab/aprox se hará la proyección a 2030, esto

































Según la proyección del PGIRS(plan de gestión integral de residuos solidos)
que se realizó en el año 2005 y hasta el año 2020 la generación de residuos es
bastante cercana a la real según datos suministrados por la alcaldía en el año
2016 la generación de residuos fue de 86.884 toneladas/mensuales promedios
La proyección del incremento de generación de residuos muestra el aumento a
2030 en la generación de residuos y la cual será de 150.455 toneladas
mensuales lo que se busca con esta política es poner metas para lograr reducir
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Fuente : Autores
La composición física de los residuos sólidos
generados en el municipio se encuentra
distribuida de la siguiente forma
Los residuos orgánicos tienen un 51% de la
responsabilidad en la generación de residuos en
el municipio y lo que quiere lograran las
estrategias educativas será cear conciencia y
manejar específicamente este tipo de residuos.







Papel y Cartón 16%
Vidrio 4%
Metales Ferrosos 
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Realiza un pequeño escrito 
acerca de tu interpretación  de 
los datos anteriores:
OBJETIVO: Promover en la comunidad la prevención y manejo de residuos  que permitan un buen 
manejo y aprovechamiento en el municipio de Choachí 
1. Crear un grupo con algunos de tus compañeros los cuales quieran
pertenecer a un comité ambiental que esta conformado en el
municipio para participar en temas ambientales.
2. Crear ideas acerca de como manejar los residuos en el municipio.
3. Realizar una presentación con los temas y soluciones.
4. desarrolla a conciencia los talleres propuestos para que amplíes tu
conocimiento en el tema y conozcas que tanto sabes
¿Sabes algo del color que deben llevar los contenedores de basura para su correcto 
aprovechamiento?
Colorea los siguientes contenedores según como  te han enseñado: 
ORGANICOS PLASTICOS INORGANICOS
PELIGROSOS
¿Cual es el residuo que mas se 
genera en tu colegio u hogar?
¿ Lo reciclas o lo botas con todo 
lo demás?
¿ Que crees que podrías hacer 
con el?
Presenta una idea innovadora con residuos que encuentres 
cerca y que le pueda servir a  alguien mas 

La principal ventaja o el reciclaje es que ayuda a proteger el medio ambiente de la manera más equilibrada. Mientras que
muchos árboles se cortan continuamente, el papel reciclado de algunos árboles se reutiliza varias veces para minimizar el
enfriamiento y la deforestación. Con el papel reciclado como un ejemplo notable, se pueden reutilizar otros recursos
naturales de esta manera
Los desechos industriales de hoy son la fuente principal de todo tipo de contaminación. El reciclaje de productos
industriales como latas, productos químicos y plásticos ayuda a reducir significativamente los niveles de contaminación,
ya que estos materiales se reutilizan, en lugar de tirarlos de manera irresponsable.
OBJETIVO: Disminución y Separación  de residuos durante el desarrollo de actividades en el municipio de Choachí 
mediante la instalación de contenedores para facilitar la recolección y disposición del mismo
1. Cuales crees que serian las estrategias para una buena separación e n la fuente? 
2. Desarrolla a conciencia  los talleres propuestos para que amplíes tu conocimiento en el tema y  conozcas 





Sabe que materiales se 
pueden reciclar
Usted recicla Que hace con el material que 
recicla
Tiene bolsas por colores para 
separar los orgánicos de los 
ordinarios
Esta dispuesto a reciclar a 
partir de este momento  por 
que?

como papel, plástico, metal y vidrio. Otros artículos como muebles, equipos electrónicos, materiales 
de construcción y vehículos también se pueden reciclar, pero muchas personas a menudo no 
piensan hacerlo.
Tendrás que guardarla en un lugar obvio para que no te olvides de usarla. En muchas ciudades 
además se reparte de manera gratuita pequeñas papeleras para reciclar papel, vidrio y comida.
OBJETIVO: Capacitar a los comerciantes de la plaza de mercado en el aprovechamiento de los residuos
orgánicos, mediante los procesos de compostaje, para mitigar los problemas generados por el mal
manejo de los mismos, reduciendo la generación de residuos orgánicos no aprovechables.
1. Que es el compostaje
2. actividades relacionadas para reciclar y reutilizar la materia orgánica para compostaje
El compostaje es un proceso de transformación natural de los residuos orgánicos (restos de
comida que tiramos habitualmente a la basura) para obtener compost, un abono natural que
sirve para aportar nutrientes a la tierra
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Por que?
El Reciclaje transforma materiales usados, que de otro modo serían simplemente desechos, en recursos 
muy valiosos. La recopilación de botellas usadas, latas, periódicos, etc. son reutilizables y de allí a que, 
llevarlos a una instalación o puesto de recogida, sea el primer paso para una serie de pasos generadores 
de una gran cantidad de recursos financieros, ambientales y cómo no de beneficios sociales. Algunos de 
estos beneficios se acumulan tanto a nivel local como a nivel mundial. (El reciclaje,2018)
• El Reciclaje protege y amplía empleos de fabricación y el aumento de la competitividad del municipio
• Reduce la necesidad de vertederos y del proceso de incineración.
• Evita la contaminación causada por la fabricación de productos de materiales vírgenes.
• Ahorra energía.
• Reduce las emisiones de Gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático y global.
• Ahorra en Recursos naturales como son el uso de la madera, el agua y los minerales.
• Ayuda a mantener y proteger el medio ambiente para las generaciones futuras.
